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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Cultura Tributaria y su relación con la 
formalización de las MYPES De Comercialización de Productos de primera 
necesidad del distrito de san Martin de Porres, del periodo 2016” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos y 
está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentra los anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es verificar si la cultura tributaria tiene 
relación con la formalización de las mypes de comercialización de productos de 
primera necesidad. 
 






La presente investigación titulada: “Cultura Tributaria y su relación con la 
formalización de las Mypes de comercialización de productos de primera 
necesidad del Distrito de San Martin de Porres, del periodo 2016 “, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre la cultura tributaria y las 
formalización de las mypes de productos de primera necesidad Distrito San Martin 
de Porres, 2016. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, debido a que 
ninguna de las dos variables será manipuladas. Está conformada por una 
población de 74 comerciantes que laboran en el Distrito de San Martin de Porres, 
la muestra está conformada por 62 personas de diferentes partes del Distrito. El 
instrumento que ha sido tomada es la de encuesta, el cual ha sido validada por 
expertos de la universidad cesar vallejo y por el alfa de combach. 
 Para la comparación de hipótesis ha sido utilizado con la prueba del Chi 
Cuadrado el cual muestra la relación entre ambas variables. 
Al final de esta investigación se obtuvo que la cultura tributaria se relaciona con la 
formalización de las Mypes, debido a que el resultado de este ayudara a tener  
esfuerzos necesarios para desarrollar una fuerte cultura tributaria y con ello se 
logrará una mayor formalización, el cual traerá una serie de beneficios para los 
comerciantes, entre ellos: tributarios, laborales, financieros, mejor acceso a los 
mercados y mayores ventas.  
 
















The present research entitled "Tax Culture and its relation with the formalization of 
the Mypes of marketing of products of first necessity of the district of San Martin 
de Porres, of the period 2016", has as main objective to determine the relation 
between the tax culture and the Formalization of the mypes of products of first 
necessity district San Martin de Porres, 2016. 
 
The research has as transverse non-experimental design, because neither of the 
two variables will be manipulated. It is made up of a population of 74 merchants 
working in the district of San Martin de Porres, the sample is made up of 62 people 
from different parts of the district. The instrument that has been taken is the one of 
survey, which has been validated by experts of the university cesar vallejo and by 
the alpha of combach. 
 
For the hypothesis comparison, the Chi-square test has been used which shows 
the relationship between both variables. 
 
At the end of this investigation it was obtained that the tax culture is related to the 
formalization of the Mypes, because the result of this will help to have the 
necessary efforts to develop a strong tax culture and with this will be achieved a 
greater formalization, which will bring A number of benefits for traders, including: 
tax, labor, financial, better access to markets and higher sales. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
Las MYPES son partes fundamental en el desarrollo en un país, 
principales generadoras de fuente de empleo a nivel de Latinoamérica, 
lamentablemente el 60% de ellas son informales debido al poco conocimientos 
por parte del microempresario de lo importante y fundamental que es para una 
empresa la formalización. 
Según la organización internacional del trabajo (OIT) la informalidad en 
américa latina y el caribe es un fenómeno multidimensional por lo cual se ha 
convertido en un reto complejo cambiar la situación de millones de MYPES y la 
de los empleados que laboran en ellas por ello la urgencia de mejorar las 
condiciones de las microempresas y pequeñas empresas, así como las 
condiciones laborales para los empleados que laboran en ellas es de suma 
importancia. 
Según América Economía (2015) señala que “En nuestro existen más de 3,5 
millones de micro o pequeña empresa (Mype) donde nos indican que el 84,7% 
produce dentro de la informalidad”. Por esta razón el Estado deja de percibir 
cuantiosas cantidades de tributos por esta razón. 
La formalización de empresas son herramientas que se requiere para constituir, 
operación y función en una actividad económica establecida en el mercado.  
La formalización trae consigo una serie de beneficios para las MYPES, entre 
ellos: tributarios, laborales, financieros, mejor acceso a los mercados y mayores 
ventas. En suma, aspectos que ayudarán a crecer el negocio. 
Según la Municipalidad de San Martín de Porres, en el Distrito operan 11,599 




En el mundo en general, los gobiernos tienen dificultades para desarrollar una 
adecuada cultura tributaria, y también es una dificultad para los contribuyentes, 
quienes no tienen una adecuada educación en temas tributarios. 
En el Perú una encuesta realizada por Pro-inversión sobre cómo se encuentra el 
clima de inversión en Lima, los microempresarios en su amplia mayoría 
mencionan que existe la necesidad de información del tema tributario ya que 
nuestro país son muy limitadas las oportunidades de crecimiento a las MYPES 
debido a que la SUNAT, más que un ente fiscalizador es una dificultad del 
crecimiento de las MYPES, ya que no aporta información que le sirva el 
contribuyente, la cual evite las multas excesivas emitidas por este ente. 
En nuestro ámbito nacional el 75 % de las MYPES laboran de manera informal y 
los esfuerzos por disminuir estas tasas han sido inútiles, es entonces que surge la 
interrogante del porque la comercialización de productos de primera necesidad 
del Distrito de San Martin de Porres para formalizar se adquirió algunas 
dificultades como: La inconformidad de los comerciantes por desconocimiento de 
los temas relacionados con la tributación, los altos costos que se requiere para 
una constitución, los trámites que necesariamente se realizan , así como el 
tiempo que tarda en tener una respuesta para obtener los permisos de las 
diferentes entidades correspondientes. 
El motivo de esta investigación es ver la manera fácil y sencilla de formalizar una 
empresa, y demostrar los beneficios y obligaciones que aporta el estado a las 
MYPES formales, y como resultado de la investigación contribuye con la 









1.2. Trabajos previos 
 
Después de revisar diversos trabajos de investigación relacionados al tema de 
la presente investigación, encontramos los siguientes: 
 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable independiente: Cultura tributaria 
Burga, M. (2015), en su tesis titulada: “Cultura tributaria y obligaciones tributarias 
en las empresas comerciales del emporio Gamarra, 2014”, Universidad San 
Martin de Porres. PERU. Tesis para obtener el título profesional de contador 
público, tiene como diseño de investigación descriptiva no experimental. 
Plantea como objetivo del estudio, determinar la influencia de la cultura tributaria 
y las obligaciones tributarias en las empresas comerciales del emporio Gamarra, 
2014. Siendo sus conclusiones: Que la carencia de conciencia tributaria no 
permite cumplir con la programación de las obligaciones tributarias de las 
empresas. También que la baja sensibilidad de los ciudadanos en los aspectos 
cultural y ético contribuye a incurrir en infracciones y Sanciones tributarias. 
Finalmente concluye que los contribuyentes son propensos a la formalidad porque 
consideran de poca legitimidad el rol recaudador del Estado y a la administración 
tributaria. 
 
Cárdenas, C. (2012). En su tesis titulada: “La cultura tributaria en un grupo de 
actividad económica informal en la provincia de Pichancha- Canto Quito”, Tesis 
para obtener el Título de Magister en administración de empresas, Universidad 
politécnica salesiana. Tiene como diseño de investigación es descriptivo. 
Señala como el objetivo de su investigación dar a conocer y estudiar el ámbito y 
nivel de cultura tributaria y la percepción de los pequeños empresarios informales 
o en proceso de formalizarse, sobre la declaración y pago de impuestos 
voluntariamente. Siendo la conclusión, que  en la medida que se fomente la 
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cultura y se informe adecuadamente a los contribuyentes, estos serán más 
cumplidos en sus obligaciones tributarias. Y para ello es necesario un proceso 
educativo que ayude en el desarrollo de la conciencia del contribuyente. También 
que los contribuyentes señalan que los impuestos son de beneficio para el país, y 
que el Estado ha realizado obras en beneficio de los ciudadanos, y falta hacer 
conocer estas obras a los contribuyentes para que estos sean conscientes que 
deben cumplir con sus obligaciones tributarias para el beneficio del país. 
 
Marquina, C. (2014). En su tesis “Incidencia de la cultura una verificación de 
obligaciones formales SUNAT – Intendencia Lima en el período 2013”, Tesis para 
obtener el título de contador público, de la universidad nacional de Trujillo. Se 
utilizó una metodología de tipo descriptiva mixta. 
Indica que el objetivo de la investigación es determinar de qué manera incide la 
cultura tributaria de los contribuyentes del Cercado de Lima ante una verificación 
de obligaciones formales realizada por SUNAT – Intendencia Lima en el período 
2013. La investigación concluye que: La cultura tributaria de los contribuyentes es 
débil e incide negativamente en los resultados de las verificaciones del 
cumplimiento de obligaciones formales realizados por la SUNAT. Por otra parte, 
este grado de cultura tributaria se percibe que es consecuencia de la falta de 
difusión y/o capacitación por parte de la SUNAT. 
 
Mogollón, V. (2012). En su tesis titulada: “Nivel de cultura tributaria en los 
comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el período 2012 para mejorar la 
recaudación pasiva de la región Chiclayo, Perú”, indica que el objetivo de la 
investigación fue determinar el nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la 
ciudad de Chiclayo en el periodo 2012, y como objetivos específicos, describir la 
situación actual en materia tributaria de los comerciantes, determinar el motivo por 
el cual los comerciantes no pagan sus tributos y determinar. 
Las conclusiones del estudio fueron las siguientes: El nivel de cultura tributaria en 
los comerciantes de la ciudad de Chiclayo es baja, y que tienen baja conciencia 
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tributaria. Además, los contribuyentes, en su mayoría, consideran ineficiente a la 
Administración Tributaria poco o nada honrados a sus funcionarios; y que el 
Estado no cumple sus funciones y por ello los contribuyentes no están dispuestos 
a cumplir con sus obligaciones tributarias 
 
 
Ramos, A. & Remigio, Y. (2015), en su tesis titulada: “La cultura tributaria como 
estrategia para disminuir la evasión fiscal en las empresas comerciales de la 
provincia de Huaura”. Tesis para obtener el título profesional de contador público, 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Se utilizó el tipo de 
metodología descriptiva. 
El objetivo de este estudio es garantizar de qué manera la cultura tributaria influye 
en la disminución de la evasión fiscal en las empresas de la localidad.  
Los autores llegan a la conclusión que la cultura tributaria tiene una influencia 
determinada en la disminución de la evasión fiscal en las empresas comerciales 
que desarrollan sus actividades en el ámbito geográfico de la provincia de 
Huaura. Explican que la cultura tributaria permite crear conciencia tributaria en los 
contribuyentes y estos desarrollan valores que hace que adopten comportamiento 
de cumplimiento tributario. 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable dependiente: formalización de empresa 
Rubio, F. (2010). En su tesis titulada: “Gestión de calidad y formalización de las 
Mypes en el Perú”. Tesis para obtener el título de administrador de empresa, 
Universidad católica de los ángeles de Chimbote. El objetivo fue comprobar que la 
gestión de calidad y formalización son las ideas prevalecientes entre los 
administradores de las MYPES del país. Siendo la conclusión que la formalización 
es una herramienta que acompaña a la ética y a la responsabilidad social. 
Álvarez, J. & Serna, M. (2013), en su tesis titulada; “La formalización del micro 
empresario del servicio público de transporte de pasajeros y su contribución en la 
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dinamización de la economía en la provincia de Trujillo”, Tesis para obtener el 
título profesional de contador público. Universidad privada Antenor Orrego. 
Señala que el objetivo de la investigación es determinar la contribución de la 
formalización del micro empresario del servicio público de transporte de pasajeros 
en la dinamización de la economía en la provincia de Trujillo. Los autores 
concluyen que los micros empresarios del servicio público de transportes de 
pasajeros operan de manera informal y más se preocupan de obtener ganancias 
económicas y no toman en cuenta el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
Trujillo, R. (2013), en su tesis titulada: “Ley MYPE N° 28015 y su influencia en la 
formalización laboral de la industria del calzado del Distrito de El Porvenir periodo 
2012”.Tesis para obtener el título de administrador de empresas, universidad 
nacional de Trujillo. Tiene como diseño de investigación descriptiva. 
El objetivo de la investigación fue analizar la influencia de la aplicación de la Ley 
MYPE N° 28015 en la formalización laboral en la industria del calzado del Distrito 
El Porvenir- periodo 2012. El autor concluye que la aplicación de la Ley MYPE N° 
28015 tiene poca influencia en la formalización labora, toda vez que de 171 
nuevas empresas solamente 7 se han inscrito en la REMYPE, y el resto opera en 
la informalidad. 
Castillo, J. (2008). En su tesis titulada “¿Existe inadecuación de la legislación 
referente a las MYPES con respecto a la problemática de su informalidad?” para 
obtener el título de contador público, de la universidad nacional Jorge Basadre de 
Tacna .tipo de investigación descriptiva. 
Señala que el objetivo es señalar como la informalidad de las MYPES tanto como 
persona natural o jurídica y otros generen informalidad afecta en el proceso de 
desarrollo de aquellas personas que quieren trabajar legalmente.  La adecuada y 
suficientemente a superar dicho fenómeno. El estudio concluye que el nivel 
informalidad de la MYPE en todo el país e tal que frena el desarrollo del sector; y 
además que la legislación relacionadas a las MYPEs no proporciona soluciones 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Cultura tributaria 
Según Valero, M. (2009), como cultura tributaria se define un proceso de 
conocimientos, creencias y actitudes que una sociedad tiene referencia a la 
tributación y a las normas que la rigen. Y por el cual los ciudadanos deben tener 
conocimientos apropiados de cultura tributaria. (p. 25). 
Timaná, J. & Pazo, Y. (2014), definen la cultura tributaria en el mismo sentido que 
Valero (2009) al relacionarla con la actitud y el comportamiento, y la definen como 
un fenómeno social que se obtiene de su actitud  a la hora de generar sus 
impuestos tienen influencia que gracias a sus aportes y trabajar de la mejor 
manera ayudan a tener un mejor desarrollo a nuestro país y crecimiento (p. 31). 
Por su parte Roca, C. (2008), a la definición de Valero (2009) agrega que la 
cultura tributaria también es la información y conocimiento que se tiene sobre la 
tributación (p. 19).  
Estrada, S. (2014), en su definición incluye las definiciones de Valero (2009) y 
Roca (2008) y señala que la cultura tributaria es un proceso de conocimientos, 
percepciones, actitudes y prácticas de conducta en una sociedad o de un grupo 
social respecto a los aportes de tributación. (p. 12). 
En resumen, según los diferentes autores mencionados, la cultura tributaria es  
una agrupacion de conocimientos, percepciones, actitudes y comportamientos, 
así como al nivel de conciencia de una sociedad con referencia a los tributos. 
 
Elementos de la cultura tributaria 
De acuerdo a Estrada, S. (2014), tres son los elementos de la cultura tributaria y 
los define de la siguiente manera: 
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Conocimientos: es un proceso de información y adaptación para comprender 
los principales aspectos de tributación que forman parte de la cultura tributaria 
como un componente de ella por el cual nosotros debemos tenerlo en cuenta. 
 
Percepciones: es la adaptación e interpretación en materia fiscal que suele 
relacionarse tanto con  recaudación y utilización  de dichos tributos es decir 
con qué propósito se destinan los recursos que son captados por el estado 
como producto de la tributación, en conclusión el mejor fomentador de la 
cultura tributaria es la ejecución de un buen gasto público.  
Actitudes y prácticas de conducta: toda clase de cultura se manifiesta en 
formas concretas que corresponden en pensar y sentir cuyo proceso se 
convierte en hábitos, costumbres y tradiciones. Por el cual se manifiesta en 
tener conciencia para que aportar  y tributar  que ganamos en trabajar de la 
manera apropiada. 
1.3.2 Cumplimiento tributario 
El cumplimiento tributario se refiere al hecho de cumplir con las obligaciones 
tributarias. 
Según Mogollón, V. (2014), En el cumplimiento tributario intervienen elementos 
asociados y no asociados a la racionalidad económica de las personas. Por un 
lado cuando los contribuyentes buscan tener un mayor beneficio al menor costo 
posible, y deciden o no pagar o pagar menos porque será más conveniente para 
ellos; y por otra parte, cuando la conciencia tributaria, el conocimiento de las 
normas y procedimientos, la oferta de servicios de atención y otras facilidades 
que brindan, hacen que los contribuyentes se vean motivados a cumplir con sus 
obligaciones tributarias. (p.45). 
Para Mogollón, V. (2014), el cumplimiento fiscal es consecuencia de dos 
condiciones: 
(i) La primera es la disposición a  contribuir, que depende por un lado de la 
efectividad de las normas de coerción, de la racionalidad económica de los 
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agentes y su grado de aversión a la penalidad del fraude, Por otro lado, depende 
de la conciencia tributaria del agente, que determinan su voluntad de pago. 
(ii) La segunda es la viabilidad de efectuar la contribución, que depende del grado 
de información que tienen los contribuyentes sobre las reglas y procedimientos 
tributarios y, también depende de las facilidades de acceso a los servicios de 
administración tributaria que tengan los contribuyentes. 
Un aspecto a resaltar es que las medidas de inducción al cumplimiento fiscal han 
estado orientadas a penalizar a los infractores, a informar sobre las reglas 
tributarias y a extender el acceso a los servicios tributarios. 
Tarazona, I. & Veliz, S. (2013), citan a Bravo, F. (2012), quien señala que todas 
las medidas señaladas son pertinentes y necesarias; sin embargo, pueden 
resultar insuficientes si no se considera la importancia de la conciencia tributaria y 
un mejor conocimiento delos aspectos que influyen en ella. A su vez si las 
administraciones tributarias no proporcionan información sobre los temas 
tributarios a los contribuyentes y no les brindan facilidades de acceso a los 
servicios tributarios, la conciencia tributaria tendría un efecto negativo hacia el 
cumplimiento tributario. (p.41). 
Según Timaná, J. & Pazo, Y. (2014), existen un grupo de debilidades que pueden 
incidir en el cumplimiento tributario o también de la forma de tributar de dudas o 
inquietudes por el cual se debe tener un mayor control los pagos de tributos es 
una obligación por el cual genera muchos aportes para el estado donde se da 
muchas mejorías cada periodo es por ello que debemos ser conscientes. (p.51). 
 
1.3.3 Moral tributaria 
Timaná, J. & Pazo, Y. (2014), citan a Tekeli, R. (2011) quien considera “la moral 
tributaria como un derecho de pagar impuestos y creencias que tienen las 
personas de aportar a la sociedad mediante  los de pagos de impuesto y 
declaraciones establecidas de acuerdo al rubro de la empresa. (p.43).  
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También citan a Álvarez García, S. & Herrera Molina, P. (2004), quienes señalan 
que como sinónimos de moral tributaria se utilizan también términos como ética 
tributaria, situación ética o moral de la fiscalidad (p.43). 
Timaná, J. & Pazo, Y. (2014), señalan que si bien los contribuyentes pueden 
sentir la obligación moral de cumplir con sus obligaciones tributarias, esta puede 
no concretarse si el contribuyente no tiene los conocimientos fiscales y legales o 
no los comprende. Por ello, el conocimiento de las normas tributarias es una 
herramienta que se da como moral tributaria y tienen resultados positivos al 
cumplimiento fiscal.  (p.71). 
En resumen, podemos señalar de acuerdo a los diferentes autores, que los 
elementos de la cultura tributaria son: Los conocimientos, percepciones, actitudes, 
comportamientos y nivel de conciencia. 
 
Conocimientos: 
El conocimiento y entendimiento de los principales aspectos de la tributación, 
tales como las normas y procedimientos, la oferta de servicios de atención y 
otras facilidades. Dichos conocimientos se obtienen a través de folletos 
informativos, capacitaciones, información a través de diferentes medios. 
 
Percepciones: 
Las percepciones están referidas a las sensaciones, ideas u opiniones en 
temas tributarios, con respecto la recaudación y al uso de los recursos 
obtenidos por el Estado por tributación. 
 
Actitudes y comportamientos: 
Se refiere al grado de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y 
no se trata solo de conocer los principales aspectos tributarios, sino 




1.3.4 Conciencia Tributaria 
Solórzano, D. (2012), cita a Bravo, F. (2011) quien considera que la conciencia 
tributaria es una obligación que se debe considerar al pagar los impuestos; es 
decir en creencias y actitudes de las personas que las motivan a cumplir con sus 
obligaciones tributarias (p.8). 
Mogollón, V. (2014)  define que la conciencia tributaria lo denominan actitudes y 
creencias  que tienen a la hora de declarar y cumplen con sus obligaciones de 
tributar adecuadamente. (p.19).  
Mogollón, V. (2014) cita a Bravo, F. (2011), quien indica que la conciencia 
tributaria tiene dos dimensiones: 
La primera dimensión se refiere al proceso de la conciencia tributaria en el 
ciudadano; el cual comprende eventos que justifican el comportamiento 
tributario del ciudadano. La segunda se refiere a la cultura tributaria; es decir, 
a Ios conjunto de información, códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores del comportamiento tributario del 
ciudadano (p.14).  
Asimismo, Mogollón, V. (2014) nos informa que este proceso pueden generar 
personas con conciencia tributaria positivas y negativas que muchos tienen  
dudas con los tributos correspondientes a la hora de hacerlo cada cierto tiempo va 
mejorando es un proceso de adaptación.  (p.14). 
 
La importancia de promover la cultura tributaria 
Para Burga, M. (2015), “la cultura tributaria es importante ya que participa en el 
comportamiento de los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones y derechos ciudadanos en materia tributaria” (p.41). Es importante 
que la educación tributaria se enfoque a la capacitación para atender los 
requerimientos de las normas tributarias, la formalidad fiscal, el orden legal y las 
razones del cumplimiento tributario, pero también debe enfocarse a una 




1.3.5 La educación cívica tributaria 
Burga, M. (2015), resalta que uno de los objetivos estratégicos de la SUNAT es 
generar el desarrollo de la conciencia fiscal de los ciudadanos, para ello 
desarrolla diversas actividades formativas en el ámbito nacional. Una de ellas fue, 
por ejemplo, la capacitación a 4,946 docentes del nivel inicial, primaria y 
secundaria a nivel nacional, y cuyo objetivo fue fortalecer el rol de los docentes 
como promotores de la cultura tributaria en las aulas escolares.  
Y continua, señalando que en estos tiempos de investigación en el ámbito 
tributario ha alcanzado un progreso significativo, y además de la activa 
participación de la SUNAT, desde el sistema educativo se concientiza a los 
maestros y alumnos en la práctica constante de los valores referidos a la 
tributación. (p. 45). 
 
Difusión y orientación tributaria 
Burga, M. (2015), ha señalado para tener una mejoría de legitimidad social e 
introducir y mejorar la cultura tributaria en el Perú la SUNAT realiza actos de 
transparencia ante los ciudadanos, aplicando la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, poniendo a disposición de la ciudadanía información 
diversa. Entre ellos, a través del portal web de la SUNAT presenta información 
actualizada los temas de proyecto institucional, presupuesto institucional, 
adquisiciones y contrataciones, austeridad en el gasto y otros.  También publica 
un documento llamado Nota Tributaria, a través del cual brinda información 
estadística sobre temas tributarios (p.22). 
Indica además, que la SUNAT planifica charlas, reuniones a todo nivel educativo 
donde dan a conocer la importancia de temas tributarios donde brindan una 
asesoría para que tengan conciencia a la hora de poner un negocio el proceso de 
trabajar legalmente cumpliendo con el estado, para que pueda esencia puedan 
garantizar confianza para poder acudir adecuadamente sus tributos. (p.23). 
Burga, M. (2015) cita a García, P. (2014), quien dice que muchos ciudadanos 
pienSan que la corrupción se presenta solamente en el sector público, y que no 
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es así realmente, debido a que estudios concluyen que la corrupción también se 
presenta en ámbito privado, con la misma entidad que nos tramite inseguridad, 
por lo que un programa de lucha contra la corrupción debe estar dirigido a ambos 
sectores. (p.23). 
Burga, M. (2015) cita a Vejarano, (2008) quien menciona que la SUNAT para 
asegurar crecimiento permanente de la recaudación en el largo plazo, consideró 
como uno de sus objetivos primordial es generar conciencia tributaria sobre la 
base del fortalecimiento de los valores ciudadanos. La SUNAT, continúa con sus 
funciones tradicionales facilitando la información y control del cumplimiento; y 
también realiza actividades para promover la conciencia y cultura tributaria (p.27).  
El mismo autor indica que hizo un análisis de encuestas de opinión sobre el 
comportamiento tributario de los ciudadanos y concluye que para la sociedad 
peruana la evasión tributaria una infracción grave que afecta a toda la sociedad, 
sino una falla leve o una viveza criolla. Una de dichas encuestas, de la 
Universidad Católica en el año 2007 indica que para el 92 por ciento de las 
personas no pedir comprobantes de pago para no pagar impuestos es un acto de 
corrupción; y otra es la encuesta sobre corrupción efectuada por Apoyo y Pro 
ética, en el año 2006, que muestra que el 72 por ciento de los pobladores  tolera 
el incumplimiento, la evasión y la defraudación tributaria (p.27).  
 
1.3.6 formalización 
Definición de formalización 
Álvarez, J. & Cerna, M. (2013), citan a Zamora (2011), para quien la efectividad 
organizacional depende de la combinación adecuada entre en proceso de 
formalización y factores como la ejecución de las tareas y la naturaleza del 
personal. La formalización no es mala ni buena, pero sí es un componente que 
varía de un lugar a otro. (p.12). 
Formalizar una empresa en el país es más complejo y engorroso en la ciudad de 
Lima. Por varios factores, que se suscitan desde la falta de información hasta los 
altos costos que ello implica. Otro aspecto que también propicia estos problemas 
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es por la ausencia del estado en sus diversas áreas, las cuales no favorecen un 
ambiente propicio para incentivar la formalidad y sus diversos beneficios. 
Para Álvarez, J. & Cerna, M. (2013), “la formalización es un proceso de legalidad 
donde indica y garantiza la seguridad de nuestra labor o empresa tal cual nos 
ayudaría tener una mejor oportunidad ante nuestra sociedad” (p.17). 
De acuerdo a Chimoy, M. (2011), la formalización empresarial “es dotar a las 
empresas las bases mínimas que requiera para constituir nuestra empresa, 
operación y funcionamiento en una actividad económica determinada” (P.4).+ 
Definición y características de las Mypes 
Según la Ley N° 28015, “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña empresa, Artículo 2, una MYPE “es la unidad económica constituida por 
una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial contemplada en la legislación vigente que tiene como objetivo 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción de bienes o 
prestación de servicios”. 
De acuerdo a la Ley 30056, denominada Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y Crecimiento Empresarial, en su Artículo 11, señala que una microempresa será 
considerada como tal si sus ventas anuales tienen un máximo de 150 UIT (S/.555 
mil), mientras que una pequeña empresa será la que vende entre 150 UIT (S/.555 
mil) y 1.700 UIT (S/.6‟290.000). 
Importancia de las MYPES 
Según Osorio, M. (2008), En los últimos años, las mypes han tenido una 
importante participación en la mejora de la economía del país y significan un 
sector muy importante. Efectivamente, el 42% de la producción nacional se debe 
a las mypes y estas generan el 88% del empleo privado en el país. A pesar de 
ello fue olvidada, y es en el año 2003 que se toman decisiones para promover el 
desarrollo de las mypes y se nombra al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo como la institución rectora que define las políticas para promoción de las 





Informalidad de las MYPES 
En el Perú el nivel de informalidad de las empresas es muy elevado. 
Efectivamente, según  América Economía (2015), señala que el 84,7% de las 
mypes produce dentro de la informalidad y por ello el Estado deja de percibir 
cuantiosas cantidades de tributos. A su vez, la Cámara de Comercio de Lima 
(2014), indica que el 87% de las unidades productivas son informales. Por su 
parte, Chahuara, P. & Baldeón,H. (2011), estiman que más del 50% de las 
microempresas funcionan de manera informal. 
Una pregunta importante a formularse es: ¿Por qué razones las empresas siguen 
operando como informales? Tello, M. (2011) presenta tres enfoques para explicar 
las razones de la informalidad: 
 
a) El enfoque de la segmentación del mercado laboral. Las personas que 
trabajan en el sector informal están acostumbrados y prefieren quedarse allí 
que trabajar en el sector formal. 
 
b) El enfoque desarrollado por De Soto, (1989). Las normas y reglamentaciones 
existentes son complicadas y representan un impedimento para que las 
mypes se formalicen. 
 
c) El tercer enfoque señala que las grandes empresas asumen conductas 
informales debido a las cargas fiscales y laborales que deben asumir. 
 
Tello, (2011), señala un cuarto enfoque de “salida o escape”, en el cual las 
empresas realizan un análisis costo beneficio de ser formales y en su mayoría 





Tipos de formalización 
Según Bardales, R. (2015), existen cinco tipo de formalización que debe seguir 
todas las empresas, y también las MYPES. 
 
a) Formalización Jurídica 
Se refiere la forma o modalidad empresarial en que se va a constituir la 
empresa, y existen dos modalidades: 
Persona natural: Esta modalidad se caracteriza porque es constituida solo por 
una persona para realizar actividades comerciales, industriales o de servicios 
a título personal. El negocio se identifica con el nombre del propietario y puede 
tener un nombre comercial. Formarla es muy sencillo, solo se requiere tener el 
número de RUC en la SUNAT. La responsabilidad del propietario ante terceros 
es ilimitada y el propietario debe responder tanto con el capital invertido en el 
negocio y también con todo su patrimonio personal. 
 
Persona Jurídica: La persona jurídica tiene existencia legal pero no tiene 
existencia física y debe ser representada por una o más personas naturales 
Este tipo de empresa puede ser creada por una persona natural, varias 
personas naturales o varias personas jurídicas ya existentes. Ante terceros es 
la empresa quien responde por las deudas y no los socios. 
 
b) Formalización Tributaria 
Tanto las empresas como personas naturales y como personas jurídicas 
deben inscribirse en la SUNAT para obtener el número de RUC (Registro 
Único de Contribuyente) 
Por otra parte deben definir el régimen tributario al que deben acogerse, y que 
puede ser el Nuevo RUS si es persona natural, o el régimen especial (RER) y 
el Régimen General (RG),Régimen Mype Tributario dependiendo del tipo de 




c) Formalización Laboral 
Una vez que la empresa defina la cantidad de trabajadores, debe suscribir un 
contrato laboral con cada uno de ellos, y el libro de planillas debe ser 
legalizado y visado por el Ministerio de Trabajo. 
Asimismo deben inscribir a los trabajadores en ESSALUD para que ellos 
puedan acceder a servicios de salud. 
Por otra parte existen leyes que brindan una serie de beneficios a las MYPES, 
a los cuales pueden acogerse siempre que se registren en el Registro 
Nacional de la Micro y pequeña empresa (REMYPE). 
 
d) Formalización Sectorial 
Dependiendo del sector al que pertenezca la empresa, deberá obtener los 
permisos y certificaciones que sean necesarios para abrir y operar el negocio. 
Entre ellos tenemos DIGESA si se trata de productos alimenticios, por 
ejemplo. 
 
e) Formalización Municipal 
Se refiere a que las empresas deben obtener los permisos y licencias exigidos 
por la municipalidad donde operará la empresa. Asimismo, pagar los arbitrios y 
tasas o tributos municipales. 
 
Ley MYPE 
La Ley 30056 denominada Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento 
Empresarial, se crea para detener los conflictos principales de las MYPES, entre 
ellas: la informalidad, la falta de capital humano capacitado y los altos costos para 




Los puntos más importantes que presenta la Ley son los siguientes: 
El tipo de empresa se definirá solamente por el nivel de ventas y ya no por el 
número de trabajadores. Una microempresa será considerada como tal si sus 
ventas anuales tienen un máximo de 150 UIT (S/.555 mil), mientras que una 
pequeña empresa será la que vende entre 150 UIT (S/.555 mil) y 1.700 UIT 
(S/.6‟290.000). Anteriormente una microempresa para ser considerada como tal 
tenía que contratar como máximo 10 trabajadores, ahora pude contratar un 
número mayor. 
Una vez que la empresa se inscriba en el REMYPE, durante tres años, después 
de estar inscrita, las nuevas empresas no serán Sancionadas al primer error si 
cometen una falta laboral o tributaria, sino que tendrán la oportunidad de 
enmendarlo sin tener que pagar multas. 
 
Si una microempresa alcanza el monto de ventas tendrá un plazo de 12 meses 
para pasar a ser una pequeña empresa y al régimen laboral especial que le 
correspondería. Por su parte, si una pequeña empresa vende más del límite 
establecido tendrá hasta tres años para pasar al régimen general. 
Otro beneficio es que, si las pequeñas, medianas y microempresas capacitan a su 
personal podrán deducir el gasto por este concepto del pago del Impuesto a la 
Renta por un monto máximo similar al 1% del costo de su planilla anual. 
El REMYPE, pasará a ser gestionado por la SUNAT y ya no por el Ministerio de 
Trabajo. 
Las EIRL (empresas individuales de responsabilidad limitada) podrán acogerse al 
Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo Rus), régimen que antes solo estaba 
dirigido a las personas naturales. 
Con respecto a las compras del Estado, las instituciones tendrán como máximo 
15 días para pagarles a sus proveedores MYPES. Por otra parte, el Estado está 
obligado a comprar a las MYPES al menos el 40% de lo que requiere. 
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Al analizar los conceptos teóricos sobre la cultura tributaria encontramos que es 
el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes y comportamientos, así 
como al nivel de conciencia de una sociedad con respecto a la tributación. 
Por otra parte el 85% de las MYPES funcionan en la informalidad, y como tal no 
cumplen con sus obligaciones tributarias. 
Las razones por las que siguen en la informalidad pueden explicarse por tres 
enfoques: Uno relacionado al aspecto laboral, otro al de las normas y 
reglamentaciones, y uno tercero las cargas fiscales y laborales. 
Por otra parte, está claro que la formalidad trae consigo una serie de ventajas 
para aquellas empresas que deciden formalizarse, y finalmente todo ello 
redundará en mayores ingresos y ganancias, y grandes probabilidades de tener 
un crecimiento sostenible y Sano; mientras que con la informalidad dejaran de 
obtener dichos beneficios. 
 
Si los dueños de las MYPES de los negocios de comercio de productos de 
primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres desarrollaran una cultura 
tributaria positiva, estarían dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias 
de manera voluntaria. Para que ello se haga realidad, deberán formalizarse y de 
esa manera podrán pagar los tributos. Y al formalizarse obtendrían todos los 
beneficios inherentes a la formalización. 
Si consideramos que a pesar de las ventajas de la formalización, el porcentaje de 
informalidad es muy elevado, y los comercios de productos de primera necesidad 
de San Martín de Porres siguen funcionando en la informalidad, surgen algunas 
interrogantes que se esperan responder con el presente trabajo de investigación. 







1.4. Formulación Del Problema 
 
Conociendo la realidad problemática que existe en se puede determinar los 
Problemas existentes: 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con la formalización de las 
Mypes de comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de 
San Martin de Porres, periodo 2016? 
1.4.2 Problema Específicos 
¿De qué manera el conocimiento tributario se relaciona con la formalización 
jurídica y tributaria de las MYPES de comercialización de productos de 
primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 2016? 
¿De qué manera la actitud y comportamiento tributario se relaciona con la 
formalización municipal y sectorial de las MYPES de comercialización de 
productos de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 
2016? 
 
¿De qué manera el conocimiento tributario se relaciona con la formalización 
municipal y sectorial de las Mypes de comercialización de productos de 
primera necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Pertinencia 
El proyecto de investigación se justifica porque permite analizar la relación que 
existe entre la cultura tributaria y la formalización de las MYPES de 
comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de San Martin 
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de Porres, del periodo 2016, para hacer conocer el tipo de relación existente 
entre ambas variables. 
El estudio servirá para que la comunidad académica los utilice como fuente de 
información en los estudios relacionados a la cultura tributaria y la 
formalización de las MYPES. 
 
1.5.2. Relevancia social 
Si las MYPES se formalizaran debido a la influencia de la cultura tributaria, las 
empresas se beneficiarán de todas las ventajas y beneficios que trae consigo 
la formalización para mejorar la situación de la empresa y crecer. 
Por otra parte, el Distrito, la región y el país percibirán mayores ingresos por 
Pagos de tributos y con ello el Estado tendrá mayores recursos para invertir en 
Los temas sociales como educación, salud, y seguridad, entre los principales. 
 
1.5.3. Implicancias prácticas 
Las MYPES necesitan mejorar su situación sus ingresos y sus resultados, y al 
formalizarse como resultado de la cultura tributaria, realmente estarán en 
mejores condiciones para crecer y desarrollar. 
Lo práctico también es que el Estado recibirá mayores ingresos tributarios 
porque los empresarios MYPES con una cultura tributaria fuerte pagarán sus 
tributos. 
El estudio servirá a las instituciones responsables de la administración 
tributaria a nivel local, regional y nacional para que tengan mayores elementos 
a considerar en la búsqueda de incrementar los ingresos por concepto de 
pago de tributos por las MYPES. 
Asimismo será de gran utilidad para las instituciones de promoción y apoyo a 
las MYPES al contar con elementos que podrán utilizarlos para ayudar a las 
MYPES a mejorar su situación, y a crecer y desarrollar. 
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1.5.4. Valor teórico 
El estudio servirá a la comunidad académica que estudia las formas y 
mecanismos de incrementar los ingresos por concepto de pago de tributos por 
las MYPES en general y de las de comercio de productos de primera 
necesidad en especial. 
Asimismo será de utilidad a la comunidad académica que investiga las formas 
y mecanismos de mejorar la situación de las MYPES en general y de las de 
comercio de productos de primera necesidad en especial. 
 
1.5.5. Utilidad metodológica 
El trabajo de investigación, será de utilidad porque ayudará a une definición 
más clara de la cultura tributaria y de formalización de las MYPE. 
El estudio también permitirá crear un instrumento de recolección de datos para 
estudios de este tipo. 
Por otra parte ayudará a crear formas de promover la cultura tributaria que 
podrán ser utilizadas por las entidades encargadas de recolectar los tributos. 
Asimismo, contribuirá a tener claro los trámites y procedimientos que deben 
seguir y cumplir las MYPES de comercio de productos de primera necesidad 




1.6.1  Hipótesis general 
La cultura tributaria se relaciona con la formalización de las Mypes de 
comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de San Martin 





1.6.2  Hipótesis específica 
H1: El conocimiento tributario se relaciona con la formalización jurídica y 
tributaria de las Mypes de comercialización de productos de primera 
necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 2016. 
H2: La actitud y comportamiento tributario se relacionan con la formalización 
municipal y sectorial de las Mypes de comercialización de productos de 
primera necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 2016. 
H3: El conocimiento tributario se relaciona con la formalización municipal y 
sectorial de las Mypes de comercialización de productos de primera necesidad 




1.7.1 Objetivo General 
Determinar como la cultura tributaria se relaciona con la formalización de las 
Mypes de comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de San 
Martin de Porres, periodo 2016. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar como el conocimiento tributario se relaciona con la formalización 
jurídica y tributaria de las mypes de comercialización de productos de primera 
necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 2016. 
Determinar como la actitud y comportamiento tributario se relacionan con la 
formalización municipal y sectorial de las Mypes de comercialización de productos 
de primera necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 2016. 
Determinar como el conocimiento tributario se relaciona con la formalización 
municipal y sectorial de las Mypes de comercialización de productos de primera 






























2.1. Diseño de investigación 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo – correlacional porque se van a 
describir las variables como son observadas y se estudiara la relación entre las 
variables dependientes e independientes, quiere decir que se estudia la 
correlación entre las dos variables. 
 
Para Hernández, S. (2007). Los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Aunque, desde luego, pueden integrar las 
mediciones de cada una de dichas variables para decir como es y se manifiesta el 
fenómeno de interés. Los estudios correlaciónales miden dos o más variables que 
se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se 
analiza la correlación. (p.80). 
 
El diseño de investigación es no experimental tipo transeccional. 
 
„‟Es no experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables. Esta investigación también se conoce como investigación Expost-facto 
(los hechos ya ocurrieron) y tiene como propósito medir el grado de relación que 
existe entre dos o más variables‟‟ (Hernández, S. 2010, p.164). 
 
Así mismo, un diseño no experimental de tipo transeccional o transversal, 
según Hernández, S. (2010, p.270). Son los que recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
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incidencia e intercalación en un momento dado. En la presente investigación los 
datos se recolectaron en un solo momento, es decir en un tiempo único siendo 
uno de sus propósitos describir las variables en estudio. 
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2.2. Variables, Operacionalización 
 












La población lo conforman los comerciantes de productos de primera 
necesidad del Distrito de San Martín de Porres, tal como se muestra a 
continuación: 
 
TABLA N° 2. Comerciantes de productos de primera necesidad del 
Distrito de San Martín de Porres, Lima. 
 












El tamaño de muestra se calculará utilizando el método probabilístico, 
aplicando el muestreo aleatorio simple. 























2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad 
 
 
La técnica que se utilizará para recolectar datos es la encuesta, y que como 
indica Ávila, H. (2004), “la encuesta se utiliza para estudiar poblaciones 
mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables 
de estudio y su frecuencia”. 
El instrumento que se utilizará para la recolección de datos será el cuestionario, 
cuyo diseño se presenta en Anexo N° 1. 
Dicho cuestionario comprende 16 preguntas que serán aplicadas a los 





La confiabilidad del instrumento se hará mediante la técnica del Alpha de 
Crombach, utilizando el programa estadístico SPSS. Los resultados obtenidos se 
someterán a un análisis que serán objeto del informe de tesis. 
El alpha de Crombach no deja de ser una media ponderada de las correlaciones 
entre las variables que forman parte de la escala. Ha salido el valor de 0.813 que 
es un valor que garantiza la fiabilidad de los datos obtenidos. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 










Del software SPSS se obtuvo que el alfa de cronbach es 0.809, por ende es 
un nivel aceptable, confiable y valido. 
Formalización de las Mypes 
 
Del software SPSS se obtuvo que el alfa de cronbach es 0.800, por ende es 




Según Hernández, Fernández & Baptista (2010),, la validez “se refiere al grado en 
que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
 
En el presente estudio se utilizará el cuestionario de encuesta como instrumento y 











Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), “la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. 
 
En el caso del presente estudio, con respecto a la confiabilidad del instrumento, 
se realizará a través del Coeficiente Alfa Cronbach, 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El procesamiento de datos se realizará utilizando medios informáticos. Para 
ello se utilizará el Software Estadístico SPSS Versión 22.0.0.0. que permite 
analizar la relación entre variables a estudiar. 
Con respecto al análisis de datos se utilizarán las técnicas y medidas de 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
a) Estadística Descriptiva. Se utilizarán las tablas de frecuencia absoluta y 
relativa porcentual. En estas tablas se presentarán los datos procesados y 
ordenados. 
 
b) Estadística Inferencial. Se utilizará la prueba Chi cuadrado. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
 
En el presente estudio de investigación se cumple la ética profesional, se respeta 
los derechos de autor de antecedentes previos y temas relacionados, y se citan 





























3.1. Análisis de Resultados 
 
Tabla N°1 
1. ¿Considera necesario la capacitación tributaria que da la SUNAT para 





Como indica en la tabla y el grafico N°1 podemos observar que la mayoría de los 
comerciantes encuestados nos dan a conocer, que la capacitación tributaria es el 
indicador fundamental para la formalización de su negocio con el fin de tener más 
conocimientos y de trabajar de una manera adecuada y la más apropiada con el 





2. ¿Considera importante la información que da la SUNAT a través de folletos 







Como señala la tabla y la gráfica N° 2, la mayoría de los encuestados indican que 
es importante la información que brinda la SUNAT a los comerciantes por el cual 
resuelve sus dudas e inquietudes y cumplen con trabajar de la manera formal y 
cumpliendo con los impuestos que generan cada uno sin tener problemas a la 




3. ¿La SUNAT utiliza adecuadamente los medios para que usted pueda 
tributar? 
 






Como se puede observar en la tabla y grafica N° 3, nos indica que la SUNAT 
utiliza adecuadamente los medios para que los comerciantes puedan tributar 
adecuadamente nos habilita para trabajar de una manera formal y cumplir con los 





4. ¿La SUNAT informa adecuadamente para que usted pueda cumplir con 







Como se puede observar en la tabla y grafico N° 4, nos indica que la SUNAT 
informa adecuadamente para que los comerciantes puedan cumplir con sus 
obligaciones tributarias están cumpliendo con la manera sencilla de brindar una 





5. ¿Considera usted que es muy importante realizar la declaración 







Como podemos observar en la tabla y grafico N° 5, considera que es muy 
importante realizar la declaración oportuna de los tributos en los resultados nos 
muestran que están conforme con la declaración  de los tributos nos indica que 











Como se puede observar en la tabla y grafico que la  mayoría de los comerciantes 
consideran que es muy importante el pago oportuno de los tributos, eso nos indica 
que estamos teniendo conocimientos que es muy importante cumplir con los 
pagos de los tributos, ya que cumplimos con el aporte para nuestro país para 












Como se puede observar en la tabla y grafico nos indican si se presentara la 
oportunidad de pagar menos impuestos los comerciantes estarían  dispuestos a 
pagar menos , nos indica que no se sienten satisfechos con los pagos de los 













De los resultados obtenidos nos indican que la mala e incompleta información no 
satisface al público y la mayoría a la hora de poner un pequeño negocio tienen 






9. ¿Considera que todo negocio debe tener el RUC como formalización 
jurídica y tributaria? 
 




De los resultados obtenidos podemos visualizar que los comerciantes 
encuestados tienen conocimientos que todo negocio debe tener ruc y estar 
formalizado, para así poder abrir el negocio y no tener ninguna Sanción y evitar 






10. ¿Considera usted que todo negocio formalizado debe entregar 






 Como lo indica en la tabla y grafico podemos observar que los comerciantes 
tienen conocimientos que todo negocio formalizado debe entregar comprobantes 
de pago al vender sus productos eso nos hace saber que tienen conciencia 











 Como indican en los resultados que la mayoría de los comerciantes tienen 
conocimientos que a la hora de formalizar ya están obligados a tener registró 
contables y es una ayuda para ambas partes por el cual puedan tener un control 





12. ¿Considera usted que la formalización de toda empresa es registrar en 






En los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los comerciantes están 
de acuerdo que toda empresa formalizada debe registrar en planilla a su personal 






13. ¿Considera usted que todo negocio debe tener Licencia Municipal de 






Según el resultados a los encuestados nos informa que los comerciantes 
consideran que todo negocio debe tener licencia funcionamiento para que puedan 
trabajar formalmente es la autorización que otorga el municipio para el desarrollo 






14. ¿Está de acuerdo que cumplir con las normas de defensa civil es parte 






 Según los resultados a los encuestados la mayoría de los comerciantes  cumplen 
con las normas de defensa civil ya que es parte de su formalización de su 
negocio, están teniendo conocimientos de trabajar formalmente y apropiado de 





15. ¿Considera usted que toda persona que labora en un negocio de 







Como indica en la tabla y grafico que los comerciantes consideran que toda 
persona que labora en un negocio de productos de primera necesidad debe 
formalizar y contar con el carnet de Sanidad, ya que es un documento 
indispensable para toda persona encargada en la elaboración y expendio de 




16. ¿Considera usted que las buenas prácticas en el cuidado y manipulación 






 Como indica en la tabla y gráficos que los comerciantes consideran que las 
buenas prácticas en el cuidado y manipulación de los productos en un negocio 
son requisitos municipales, eso nos demuestra que están teniendo conocimiento y 
lo aplican para trabajar de la manera formal .son importante brindan unos buenos 




3.2. Validación de Hipótesis 
 
Esta prueba apoya a adoptar una mejor decisión con respecto a las hipótesis. Sus 
fórmulas tienen algunos cambios según los datos que se desee estudiar, pero 
siempre se requiere que los datos se presenten en forma de frecuencia Ñauas, 
Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p. 291) 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se 
rechaza la hipótesis nula. 




X² = Chi cuadrado   
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
La comprobación de hipótesis se define de la siguiente manera: 
Si X²c es mayor a X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Paso 1: Planeamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): La cultura tributaria NO se relaciona con la formalización de 
las Mypes de comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de 
San Martín de Porres, período 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): La cultura tributaria SI se relaciona con la formalización de 
las Mypes de comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de 
San Martín de Porres, período 2016. 
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Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Pasó 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 
 




Como p = 0,001 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Pasó 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que, La cultura tributaria se relaciona con la 
formalización de las Mypes de comercialización de productos de primera necesidad del 





3.2.2. Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planeamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): El conocimiento tributario NO se relaciona con la 
formalización jurídica y tributaria  de las Mypes de comercialización de productos 
de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): El conocimiento tributario SI se relaciona con la 
formalización jurídica y tributaria  de las Mypes de comercialización de productos 
de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Pasó 3: Análisis de la tabla de contingencia. 
 





Como p = 0,028 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
Pasó 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar, El conocimiento tributario SI se relaciona con la 
formalización jurídica y tributaria  de las Mypes de comercialización de productos 
de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 2016. 
 
3.2.3. Hipótesis Específica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): La actitud y comportamiento tributario NO se relacionan con 
la formalización municipal y sectorial de las Mypes de comercialización de 
productos de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 
2016. 
Hipótesis alterna (Ha): La actitud y comportamiento tributario SI se relacionan con 
la formalización municipal y sectorial de las Mypes de comercialización de 
productos de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 
2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 










Como p = 0,001 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Pasó 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que, La actitud y comportamiento tributario  se 
relacionan con la formalización municipal y sectorial de las Mypes de 
comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de San Martín de 






3.2.4. Hipótesis Específica 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): El conocimiento tributario NO se relaciona con la 
formalización municipal y sectorial de las MYPES de comercialización  de 
productos de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 
2016. 
 
Hipótesis alterna (Ha): El conocimiento tributario SI se relaciona con la 
formalización municipal y sectorial de las MYPES de comercialización  de 
productos de primera necesidad del Distrito de San Martín de Porres, período 
2016. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 







Como p = 0,001 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Pasó 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que, el conocimiento tributario se relaciona con 
la formalización municipal y sectorial de las MYPES de comercialización  de 





































4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de la 
cultura tributaria con la formalización de las Mypes de comercialización de 
productos de primera necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 
2016. 
En la validación de hipótesis se aplicó el Chi Cuadrado, el cual indica que si es 
menor a 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula según Tinoco 
(2008) 
Para La hipótesis general, “La cultura tributaria se relaciona con la formalización 
de las Mypes de comercialización de productos de primera necesidad del Distrito 
de San Martin de Porres, periodo 2016”, se obtuvo como resultado 0.001 el cual 
indica la relación de ambas variables. 
En las tablas 1 al 4 hacen referencia efectivamente, en la medida que la cultura 
tributaria expresada como el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes 
y comportamientos, así como al nivel de conciencia de una sociedad con respecto 
a la tributación, sea más fuerte, también será fuerte el interés de los comerciantes 
de abarrotes por formalizar sus negocios siguiendo las normas y leyes existentes 
por ello es necesario que las entidades competentes, como pueden ser la 
SUNAT, el Ministerio de Educación, las municipalidades  hagan los esfuerzos 
para desarrollar una cultura tributaria en los comerciantes en general. Y se ven 
algunos esfuerzos de estas entidades, por ello es necesario que las entidades 
competentes, como pueden ser la SUNAT, el Ministerio de Educación, las 
municipalidades  hagan los esfuerzos para desarrollar una cultura tributaria en los 
comerciantes en general. Y se ven algunos esfuerzos de estas entidades. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación: 
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Como la opinión de Cárdenas (2012): el cual concluye  la cultura tributaria no se 
logra de un dia para otro pero se relación con la formalización para ello es 
necesario un proceso educativo que vaya formando la conciencia de los 
contribuyentes que tengan conocimientos de pagar impuesto y de trabajar 
formalmente con la finalidad de crecer como personas emprendedoras. 
Para La hipótesis especifica 1, “El conocimiento tributario se relaciona con la 
formalización jurídica y tributaria de las Mypes de comercialización de productos 
de primera necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 2016”, se 
obtuvo como resultado que 0.028 el cual indica la relación entre ambas variables. 
En la tablas 5, 6,7  hacen referencia sobre la importancia y medida que los 
comerciantes tengan mayores conocimientos sobre los principales aspectos 
tributarios sentirán la necesidad de desarrollar la formalización jurídica y tributaria 
de sus negocios, y procurarán dejar la informalidad y constituir un negocio formal, 
contar con comprobantes de pago, inscribirse en la SUNAT, asumir sus 
compromisos tributarios, realizar sus declaraciones de impuestos, entre otros. Por 
ello es muy importante que las entidades pertinentes como la SUNAT, las 
municipalidades y otras desarrollen programas de capacitación y divulgación del 
conocimiento tributario dirigido a los comerciantes en general. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación: 
Como Marquina (2014): el cual concluye el conocimientos de los contribuyentes 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones formales influye bastante pero es un 
poco débil sus conocimientos y es percibido como falta de difusión y 
capacitaciones por la entidad por el cual debe ver una mejoría cada año con la 
finalidad que los emprendedores e comerciantes puedan trabajar y cumplir con el 
estado de acuerdo a ley. 
Para La hipótesis especifica 2, “La actitud y comportamiento tributario se 
relacionan con la formalización municipal y sectorial de las Mypes de 
comercialización de productos de primera necesidad del Distrito de San Martin de 
Porres, periodo 2016”, se obtuvo como resultado 0.001 el cual indica la relación 
entre ambas variables. 
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En las tablas 8 al 11 hacen referencia que no se trata solamente que los 
comerciantes conozcan los aspectos principales de la tributación, sino también 
sentir el cumplimiento voluntario de la obligación de tributar, y pasar a la acción. 
En la medida que esta actitud y comportamiento tributario sea más fuerte, los 
comerciantes sentirán la necesidad de formalizarse a nivel municipal y sectorial, 
es decir obtener la licencia municipal y cumplir con las normas municipales 
existentes para ellos. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación: 
Como Rubio (2010): el cual concluye que la formalización es una herramienta que 
compaña con la actitud y el comportamiento con el cual deben tener cuenta esos 
criterios con la finalidad de trabajar de una manera legal ante el estado. 
Para La hipótesis especifica 3, “El conocimiento tributario se relaciona con la 
formalización municipal y sectorial de las Mypes de comercialización de productos 
de primera necesidad del Distrito de San Martin de Porres, periodo 2016”, se 
obtuvo como resultado 0.001 el cual indica relación entre ambas. 
En las tablas 12 al 16 hacen referencia que cuanto más conocimiento sobre los 
principales aspectos tributarios tengan los comerciantes el grado de interés en 
ellos por formalizarse a nivel municipal y sectorial será mayor. Efectivamente, al 
saber por ejemplo que tienen que pagar un impuesto predial como negocio 
tendrán que obtener su licencia municipal para que funcione sin problemas y 
pueda cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ello es muy importante que las 
entidades pertinentes desarrollen programas de capacitación y divulgación el 
conocimiento en temas tributarios y de formalización municipal y sectorial, y 
hacerles entender los beneficios que recibirán por ello y además la contribución 
que harán a la sociedad, 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación: 
Como Mogollón (2012): en el cual concluye que el conocimiento tributaria no se 
logra de un día para otro, para ello es necesario un proceso educativo que 
formando la conciencia de los contribuyentes con la finalidad primordial que las 
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personas a la hora de poner un negocio tengan las cosas claras para poder 














































5. CONCLUSIONES  
 
1. Una primera gran conclusión de nuestro estudio es que la cultura tributaria 
tiene relación con la formalización de las Mypes de comercialización de 
productos de primera necesidad del Distrito de San Martin de Porres, y por lo 
tanto las entidades competentes como pueden ser la SUNAT, el Ministerio de 
Educación y las Municipalidades, y los mismos comerciantes deben hacer los 
esfuerzos necesarios para desarrollar una fuerte cultura tributaria y con ello se 
logrará una mayor formalización, el cual traerá una serie de beneficios para los 
comerciantes, entre ellos: tributarios, laborales, financieros, mejor acceso a los 
mercados y mayores ventas.  
2. Al analizar los resultados, encontramos que el conocimiento tributario se 
relaciona con la formalización jurídica y tributaria de las Mypes de 
comercialización de productos de primera necesidad, y por ello las entidades 
competentes como pueden ser la SUNAT, el Ministerio de Educación y las 
Municipalidades, deben desarrollar actividades de capacitación e información 
sobre aspectos tributarios y los beneficios para los negocios en general, y 
dentro de ellos los comerciantes, y estos preocuparse por conocer los temas 
tributarios; de esta manera el nivel de formalización jurídica y tributaria será 
mayor y por ende tanto los comerciantes y el Estado obtendrán los beneficios 
correspondientes de la formalización.  
3. En la medida que los comerciantes tengan un mayor comportamiento de 
declaración oportuna de tributos y el pago oportuno de los mismos, y una 
buena actitud frente al deber de contribuir y confianza en el Estado, la 
formalización a nivel municipal y sectorial será mayor, y por ende los 
comerciantes podrán trabajar con tranquilidad y en orden en la zona donde 
ubiquen su local ya así acceso al mercado. 
4. Si las entidades competentes se preocupasen de desarrollar actividades de 
capacitación e información sobre temas tributarios a los dueños de negocios y 
estos tomasen interés en aprender dichos temas, los dueños de negocios se 
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preocuparían por obtener sus licencias y permisos respectivos para el 






























































1. La SUNAT en coordinación con el Ministerio de Educación deben realizar 
actividades de información y capacitación sobre temas tributarios y de 
formalización con la finalidad de crear una fuerte cultura tributaria entre los 
dueños de negocios de manera que estos cumplan con sus obligaciones 
tributarias y desarrollen sus negocios en orden y los conviertan en 
competitivos. 
 
2. Se recomienda que la municipalidad de San Martín de Porres realice un 
convenio con la SUNAT para implementar una oficina que tenga por 
finalidad la capacitación y promoción en temas tributarios y promover y 
facilitar la formalización de las empresas. 
 
 
3. LA SUNAT como autoridad en temas tributarios debe ser amigable y lograr 
empatía con los dueños de negociosa través del desarrollo de adecuadas 
estrategias de comunicación. Una forma de ello puede ser mostrando 
testimonios de empresarios que recibieron capacitación de la SUNAT y que 
adoptaron una cultura tributaria y decidieron formalizarse, y ahora disfrutan 
de los beneficios que han logrado para sus negocios.  
 
4. La municipalidad debe incentivar a los dueños de negocios a formalizarse 
brindando beneficios especiales a quienes se formalicen, como pueden ser 
capacitación y asesoría en temas de gestión de negocios, participación en 
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